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शिक्षक और शिक्षषा दि्शन
अनानास कुमार
शि क्षक बनने की प्रशरिया में िाशमल होने के दौरान पढ़ने–शलखने के रिम में यह 
अनुभव हुआ शक वास्तव में शिक्षक–शिक्षा के 
्तीन प्रमुख आधार हो्ते हैं, यह हैं— दाि्शशनक, 
सामाशिक और मनोवैज्ाशनक। शिसमें दाि्शशनक 
आधार सबसे पुराना और महतवपूर्श है। हालाँशक 
वयावहाशरक और कक्षा–कक्षीय (बी.एड,एम.एड. 
और डी.एल.एड आशद) बा्तची्त में शिक्षा के 
मनोवैज्ाशनक आधार प्रमुख्ता से शदखाई दे्ते हैं, 
शकन्तु मेरी समझ में दाि्शशनक आधार इसशलए 
ज़यादा महतवपूर्श लग्ता है कयोंशक इसका सीधा 
समबनध शिक्षक की सोच और वयवहार से हो्ता 
है। शिसका गहरा प्रभाव शिक्षर काय्श व स्थल 
दोनों ही िगहों पर पड़्ता है। अपने इस आलेख 
में मैंने अपने इसी अनुभव को समेट्ते हुए एक 
शिक्षक के शलए शिक्षा-दि्शन की आवशयक्ता व 
उसके काररों के बारे में शलखने की कोशिि 
की है। मेरी समझ है शक अपने समपूर्श िैक्षशरक 
िीवन काल में कई ऐसे अवसर आ्ते हैं िब 
एक शिक्षक को शिक्षा दि्शन के आधार की 
आवशयक्ता पड़्ती है|
शिक्षण के स्वरूप को पहचषानने के शिए 
शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेि करने अ्थथा्त् शिक्षक 
बनने के बाद हर शिक्षक की यह कामना हो्ती 
है शक वह अपने काय्श में सववोचच सफल्ता प्राप्त 
करे। शकन्तु शिक्षरिासत्र के सैद्ाशन्तक और 
वयावहाशरक प्रायः दोनों ही अनुभव यह ब्तला्ते 
हैं शक काय्श में सफल्ता केवल कामना से नहीं 
बश्क काय्श के सवरूप पर भी शनभ्शर रह्ती है। 
अ्तः शिक्षक भी अपने काय्श में ्तभी सफल 
हो्ता है िब वह शिक्षर के सवरूप को ठीक से 
पहचाने। शिक्षर का सवरूप शिक्षा दि्शन शनशशच्त 
कर्ता है। अ्तः शिक्षक के शलए यह आवशयक 
हो िा्ता है शक वह शिक्षा दि्शन से भी पशरचय 
प्राप्त करे।
व्त्शमान शिक्षा के पशरवेि और नीश्तग्त सनदभ्श 
में ्तो शिक्षक और शिक्षा दि्शन सैद्ाशन्तक रूप 
से एक दूसरे के शबना आधे–अधूरे प्र्ती्त हो्ते हैं, 
शकन्तु जयोंही हम इसे एक शिक्षक के शवद्ालयी 
िीवन की दैशनक कसौशटयों के चशमें से देखने 
की कोशिि कर्ेत हैं ्तो ये दोनों ही अलग–अलग 
शदख्ते हैं। हालाँशक इसकी कई वज़हें शगनाई िा 
आि की सकूली शिक्षा की पशरशस्थश्तयों में शिक्षक की कमिोर ्तैयारी एक अहम मसला है। 
इसे आम ्तौर पर शिक्षक–शिक्षा की अप्रासंशगक्ता एवं सनदभ्शहीन्ता से िोड़ कर देखा िा्ता 
है। इस पर बहु्त चचथा भी हो्ती है। यह आलेख डॉ. के.एल. श्ीमाली, हब्शट सपेंसर, आचाय्श 
शबनोवा भावे के शिक्षा समबनधी दाि्शशनक शवचारों की रोिनी में शलखा गया है। शिक्षक–शिक्षा 
के प्रमुख आधार कया हैं? एक शिक्षक को शिक्षा दि्शन की समझ होना कयों िरूरी है? यह 
समझ उनहें अपने अधयापन काय्श को बेह्तर बनाने में शकस ्तरह से मदद कर्ती है? आलेख 
में ऐसे ही कुछ सवालों पर शवचार शकया गया हैं । सं.
श्वमि्श
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सक्ती हैं मसलन, शिक्षक बनने की ्तैयारी के 
दौरान िुरू से ही इस शवषय पर गमभीर्ता से 
धयान न शदया िाना, शिक्षा के काय्शस्थल पर 
शवशभन्न चुनौश्तयों का सामना करने के दौरान 
इस पर से िाने अनिाने में धयान हट िाना, 
सेवाकाल के दौरान इसके बारे में लगा्तार 
बा्तची्त करने के मंच, मौके और रचनातमक 
प्रशरिया का अभाव और शिक्षक साश्थयों के बीच 
स्त्त एवं वयापक रूप से शनयशम्त बा्तची्त का 
के अवसरों की कमी आशद।
जी्वन दि्शन को चुनने के शिए
पेिेवर िीवन में प्रतयेक शिक्षक सदैव ही 
शकसी न शकसी शवषय का अधयापन कर्ता है 
और  वह सवयं उस शवषय शविेष का वयाखया्ता, 
प्रवक्ता, प्राधयापक या अधयापक आशद कहने में 
गव्श का अनुभव कर्ता है। अगर हम शिक्षक 
के इस शवचार की गहराई में िाएँ ्तो यह 
समझ में आ्ता है शक दरअसल यह गव्श की 
अपेक्षा शचन्ता का शवषय अशधक प्र्ती्त हो्ता 
है। कयोंशक अधयापक को ्तो िीवन का शिक्षक 
होना चाशहए न शक शकसी शवषय का। इस बा्त 
की पुश्ट सुप्रशसद् प्रकृश्तवादी दाि्शशनक हब्शट 
सपेंसर के उस दाि्शशनक शवचार से भी हो्ती है 
शिसमें वे कह्ते हैं— “शिक्षा का उददेशय पूर्श 
िीवन की ्तैयारी है।” इसशलए अगर शकसी 
शवषय में उचच कोशट का प्रकाणड पशणड्त भी 
यशद उक्त शवषय के सीखने वाले वयशक्त के 
िीवन की समसयाओं से अपशरशच्त है ्तो वह 
शवषय का सचचा ज्ा्ता कदाशप नहीं कहा िा 
सक्ता है।
बषािक के स्वषाांगीण श्वकषास के शिए
एक सचचे शिक्षक का शिक्षकतव इसी में है 
शक वह सीखने वाले बालक के य्थासमभव 
समपूर्श िीवन रहसयों से पशरशच्त हो और 
उसके िीवन के सनदभ्श में ही अपने शवषय 
को समपूर्श ज्ान की एक िाखा के रूप में 
उसे पढ़ाए िो उसे आगे के िीवन को िीने 
में मददगार हो। ्तभी वह एक सफल शिक्षक 
हो सक्ता है अनय्था नहीं। िीवन के रहसयों 
व उसके समबनधों का पशरचय व उसे पढ़ाने 
के ्तरीके शिक्षा दि्शन के अधययन से प्राप्त 
हो्ते हैं, िो शिक्षक को सचचा दाि्शशनक और 
उसके द्ारा दी गई शिक्षा को वयावहाशरक और 
दैशनक िीवन में काम आने वाली शिक्षा बना 
सक्ता है। 
इसके अलावा बालक के इस सववांगीर 
शवकास में कौन–कौन से ्ततव आ्ते हैं और 
वयशक्ततव के शकन–शकन पक्षों के शवकास पर 
शविेष बल शदया िाए, इसका शनर्शय लेने में भी 
शिक्षा दि्शन शविेष मदद कर्ता है।
शिक्षषा के उद्ेश्य, पषाठ्यक्रम और शिक्षण 
श्वशि्यों के ज्षान के शिए 
कई काररों से आि का शिक्षक अशधकांि्तः 
अपने शवभाग को कोस्ते हुए न केवल यंत्रव्त 
काय्श कर्ता रह्ता है अशप्ुत कागज़ी काययों 
की अशधक्ता से ्तनावयुक्त हो्ते हुए बचचों 
के सवशर्शम भशव्य के शलए प्रदान की िाने 
वाली कक्षा-कक्षीय प्रशरिया को रोचक्ता बनाने 
की बिाए उसे बोशझल बना दे्ता है। शिसके 
पशररामसवरूप सीखने वाले बचचे ्तो शिक्षा से 
शवमुख हो्ते ही हैं, शिक्षक को भी अपने काय्श 
की समसयाओं की न ्तो अनुभूश्त हो्ती है और 
न ही उसके बारे में उसे शवचार करने की 
प्रेररा शमल्ती है। ऐसी अवस्था में शिक्षक के 
शलए शिक्षा दि्शन शिक्षर के सवरूप को शनशशच्त 
कर्ते हुए शिक्षा के सभी पहलुओं पर शवचार 
कर्ता है। शिक्षा का कया उददेशय हो, इस 
उददेशय को प्राप्त करने के शलए कया पाठयरिम 
बनाया िाए, ्त्था उददेशय की प्राशप्त के शलए 
पढ़ाने की शवशध कया हो? इन सब बा्तों पर 
शिक्षा दि्शन में बा्त हो्ती है।
सुयोगय शिक्षक सदैव ही अपनी शिक्षर शवशध 
में पशरशस्थश्त के अनुसार पशरव्त्शन कर्ता रह्ता 
है कयोंशक वह इस बा्त का पक्षधर हो्ता है शक 
कोई भी पद्श्त प्रतयेक पशरशस्थश्त में उपयुक्त 
नहीं हो सक्ती है। यशद ऐसा हो्ता ्तो शवशभन्न 
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शिक्षर शवशधयों का शनमथार न हो्ता। शिक्षर 
शवशधयों में स्त्त बदलाव लाने की इचछा रखने 
वाले शिक्षकों के शलए भी शिक्षा दि्शन बड़ा 
मददगार साशब्त हो्ता है। 
शिक्षर पद्श्तयों में बदलाव के बारे में 
आचाय्श शवनोबा भावे शलख्ते हैं— “िब आपसे 
यह कहा िा्ता है शक ‘हम फ्ोबेल, पेसटालॉिी 
या मोंटेसरी की पद्श्त से शिक्षा दे रहे हैं’, ्तो 
आप ख़ुिी से समझ लें शक यह केवल वारी 
का श्म है, यह िबद–शिक्षर है, यह शकसी भी 
पद्श्त की अ्थ्शिूनय नक़ल है, यह प्रे्त है, इसमें 
प्रार नहीं है। शिक्षर यानी बीिगशर्त का कोई 
फामू्शला (सूत्र) नहीं है शक उसे लगा्ते ही उत्तर 
्तैयार! आि दी िाने वाली शिक्षा, शिक्षा ही 
नहीं है और न उसे देने की व्त्शमान पद्श्त ही 
वास्तशवक पद्श्त है। ‘िो अनदर है, वह सहि 
भाव से प्रकट हो्ता है’— इस प्रकार िो प्रकट 
हो्ता है, वही शिक्षर है।” 
शिक्षषा प्रणषािी में आए सषामश्यक दोष 
शन्वषारण के शिए
अपने काय्शक्षेत्र के दौरान औपचाशरक व 
अनौपचाशरक मंचों पर शिक्षकों के सा्थ हो्ती 
रहने वाली बा्तची्त में ऐसा प्र्ती्त हुआ है शक 
आि भी बहु्त सारे शिक्षक, शिक्षा की वास्तशवक 
समसयाओं से अनशभज् हैं, अ्थथा्त वे यह सोच्ते 
और कह्ते हुए शमल िा्ते हैं शक ‘िैसा चल 
रहा है, वैसा ही ठीक है। ऐसा कहने के दौरान 
िायद वे इस बा्त से अनिान हो रहे हो्ते हैं 
शक शिस प्रकार प्रतयेक प्रशरिया में गुर–दोष 
रह्ते हैं उसी प्रकार शिक्षा रूपी इस सहिीवी 
प्रशरिया में भी समय के प्रवाह के सा्थ कुछ दोष 
आ िा्ेत हैं। शिक्षा पर भी देि और काल का 
सामशयक प्रभाव पड़्ता है और कभी सामाशिक 
या रािनीश्तक काररों से परमपराग्त प्रराली 
ही बहु्त शदनों ्तक चल्ती रह्ती है। एक ही 
प्रराली के लगा्तार चल्ते रहने के कारर इसमें 
अनेक दोष उतपन्न हो िा्ते हैं। एक िागरूक 
शिक्षक या सिग नागशरक के रूप में शिक्षा 
के इन गुर दोषों से अवग्त हो्ते हुए इसके 
शनराकरर के शलए उद्म कर्ते रहना भी अश्त 
आवशयक है। इन गुर दोषों का शवशलेषर और 
इसके सुधार के उपाय सुझाना व उसके शवशभन्न 
कारर–पशररामों को गहराई से समझने में भी 
शिक्षा दि्शन अपनी प्रमुख भूशमका शनभा्ता है।
शिक्षषा में सषामश्यक बदिषा्व के  
महत््व को समझने के शिए 
शिक्षा में आए सामशयक दोष के सुधार की 
प्रशरिया लगा्तार ही चल्ती रह्ती है और अपने 
देि के सनदभ्श में ्तो ‘शिक्षा सुधार’ का नारा 
और भी िोरों से लगाया िा्ता रहा है। सव्तंत्र्ता 
प्राशप्त के पशचा्त् गशठ्त राधाकृ्रन कमेटी से 
लेकर मुदाशलयर आयोग, कोठारी आयोग, प्रो. 
यिपाल सशमश्त आशद की शसफाशरिें आि भी 
शरियानवयन का इं्तज़ार कर रही हैं। इन सभी 
के काम व उददेशय लगभग एक होने के बाद 
भी भार्तीय शिक्षा वयवस्था में अपेक्षाकृ्त कम ही 
सुधार हो पाया है। इन अ्प सुधारों के पीछे के 
काररों का अगर हम ठीक से शवशलेषर करें ्तो 
पा्ते हैं शक इन सभी प्रयासों में शिक्षकों व उनके 
दृश्टकोरों को बदलने की बा्त और प्रशरिया को 
बा्तची्त के केनद्र से काफी दूर ही रखा गया है, 
िो शक शकसी भी दृश्टकोर से उशच्त नहीं िान 
पड़्ता है। यही कारर है शक शिक्षा सुधार की 
कोई भी योिना ्तब ्तक सफल नहीं हो सक्ती 
िब ्तक शक शिक्षक का दृश्टकोर न बदले। 
शिक्षक, शिक्षा सुधार की धुरी है और इस धुरी 
का दृश्टकोर शिक्षा दि्शन से बन्ता है। शिक्षा 
दि्शन का अधययन शिक्षक को शिक्षा में सुधार 
या शफर सामशयक बदलाव के महतव को समझने 
में भी मदद कर्ता है।
श्वशिन्न श्वष्यों के पषाठ्यक्रम  
समन्व्यन समबनिी ज्षान के शिए 
भार्त िैसे देि में िहाँ अशधकांि शिक्षक 
आि भी घड़ी या शफर मनमौिी ्तरीके से कक्षा 
में िाकर केवल पढ़ना–पढ़ाना अपना क्त्शवय 
समझ्ते हैं। ऐसे देि की शिक्षा के काय्श को 
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पशरभाशष्त कर्ते हुए डॉ. के.एल श्ीमाली कह्ते 
हैं—‘भार्त में शिक्षा का यह काय्श है शक देि 
की सांसकृश्तक परमपरा के मूलभू्त ्ततवों को 
खोिा िाए और यह देखा िाए शक व्त्शमान 
पशरशस्थश्तयों में वे शकस सीमा ्तक वयवहृ्त हो 
सक्ते हैं।’
शिक्षर सदा सवाभाशवक रूप से होना चाशहए। 
अधयापन काल के दौरान शिक्षक को सदैव 
ही ऐसा दृश्टकोर बनाना चाशहए एवं अपना 
आचरर इस प्रकार का रखना चाशहए शिससे 
शक छात्र उनके संपक्श  में आ्ते ही शिक्षा ग्रहर 
कर ले। इन पशरशस्थश्तयों में शिक्षा दि्शन शिक्षक 
को सामानय्तः ज्ान के शवशभन्न शवषयों में एवं 
शविेष्तः शिक्षा की शवशभन्न िाखाओं में समनवय 
स्थाशप्त करने में भी काफी हद ्तक मदद 
कर्ता है। यशद इस समनवय की ओर धयान न 
शदया िाए ्तो शिक्षक का काय्श प्रभावहीन होने 
लग्ता है। इसीशलए रसक महोदय ने कहा है— 
"िो शिक्षक, शिक्षा दि्शन की उपेक्षा कर्ते हैं, 
उनहें अपने काय्श को प्रभावहीन बना डालने के 
रूप में इस उपेक्षा का दणड भुग्तना पड़्ता है।"
शिक्षा दि्शन शिक्षक को आचाय्शवान बनने में 
सहाय्ता प्रदान कर्ता है और भाड़े के गुरु की 
अपेक्षा सचचा गुरु बनने की प्रेररा दे्ता है। शिक्षा 
के क्षेत्र में आ रही शदन–प्रश्तशदन की अनसुलझी 
समसया इस बा्त के शलए भी आगाह कर्ती है 
शक शिक्षक को शिक्षर की सफल्ता के शलए 
दाि्शशनक बनाना ही पड़ेगा। डॉ. के.एल श्ीमाली 
की यह बा्त यहाँ बहु्त ही सनदशभ्श्त लग्ती है, 
वे कह्ते हैं— "इस प्रकार शिक्षक का कोई शिक्षा 
दि्शन अवशयमेव होना चाशहए, केवल यही नहीं, 
शिक्षक को छात्रों में िीवन दि्शन का शवकास 
करने के शलए ्तैयार होकर इस वयवसाय में 
प्रवेि करना चाशहए।" 
अं्त्तः मेरी समझ में एक सचचा शिक्षक, सचचा 
दाि्शशनक भी हो्ता है। वह लगा्तार शिक्षा दि्शन 
के शवशभन्न दृश्टकोरों का अधययन कर शिक्षा 
के लक्यों की प्राशप्त के शलए बचचों की शिक्षा के 
वास्तशवक सवरूप का शनधथारर करने का प्रयास 
कर्ता रह्ता है। हालाँशक एक शिक्षक को शिक्षा 
शवज्ान से भी बड़ी सहाय्ता शमल्ती है और वह 
अनेक समसयाओं को शिक्षा शवज्ान की सहाय्ता 
से सुलझा भी सक्ता है, शकन्तु शबना शिक्षा दि्शन 
के सफल शिक्षक होने में संदेह ही है।
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